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По ключевым направлениям
Где узнать тонкости бережливого производства
ОПЫТ Представители высших учеб­
ных заведений Белгородской обла­
сти посетили НИУ «БелГУ», чтобы оз­
накомиться с опытом внедрения бе­




В составе делегации были проректоры и 
сотрудники пяти вузов -  Белгородского го­
сударственного института искусств и куль­
туры, Белгородского юридического институ­
та Министерства внутренних дел РФ, Белго­
родского государственного аграрного уни­
верситета имени В.Я. Горина, Белгородского 
государственного технологического универ­
ситета им. В.Г. Шухова, Белгородского уни­
верситета кооперации, экономики и права.
В ходе встречи руководитель проект­
ного офиса аппарата ректора НИУ «БелГУ» 
Светлана Гайворонская представила кол­
легам видео- и мультимедиаматериалы, де­
монстрирующие системность в реализации
проекта «Бережливый университет», рас­
сказывающие об участии в этом всего кол­
лектива. Гости ознакомились с бережли­
выми проектами, которые представили их 
руководители -  Николай Реутов, Светла­
на Кучерявенко, Валентина Шевченко, 
Екатерина Супруненко и Станислав Си- 
ваков.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ДЕЛО
Коллеги посетили пилотные бережливые 
площадки НИУ «БелГУ»: в учебной части ин­
ститута экономики и управления замести­
тель директора по учебной работе Светла­
на Кучерявенко рассказала об оптимизации 
текущих процессов и перспективах разви­
тия. На кафедре менеджмента и маркетин­
га заведующий кафедрой Борис Тхориков
продемонстрировал коллегам систему 5S, 
доску задач, элементы внутренней навига­
ции и визуализации.
Заведующая кафедрой бережливого про­
изводства Лилия Зимакова познакомила с 
особенностями реализации магистерской 
программы «Экономика бережливого про­
изводства». Также гостям продемонстри­
ровали офисные процессы Высшей шко­
лы управления и фабрику производствен­
ных процессов Открытой инжиниринговой 
школы.
В ходе практического знакомства с осо­
бенностями внедрения бережливых инстру­
ментов на эталонных площадках НИУ «БелГУ» 
и практикой реализации бережливых про­
ектов представители учреждений высшего 
образования проявили большой интерес к 
методологии бережливого управления. БП
